






























































































































































































































































































































会 Commission on the Reorganization of Secondary 
Education は、1913年 に 社 会 科 委 員 会 Committee 
on Social Studies を指名するが、この社会科委員会
が1916年に提出した報告書「中等教育における社会




good citizenship の育成であり（Dunn［1916:9］, cf. 森
分［1994:769--770］, 上 野［2013:101--105］）、 こ れ を
踏まえて1918年に、報告書「中等教育の基本原理」
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徴や儀式をより有効活用するために洗練を行
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う際立った可能性がある
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